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物についてクリー ンルームにおけるウェット･ケミストリー と質量分析により(a)主要元素組成 (b)高精度微量元素組
成を求め,更に (d)Rb-Sr(e)Sm-Nd(i)Lu-Hf(g)Pb同位体システマティクスを明らかにした.限られた試料から連
立方程式を用いてプロセスを演樺するこの手法を確実に展開したことで,ゼノリスの母岩からの影響,地上に噴出した
際の変質,リフト活動からの影響をはぎ取り,エチオピア下部のリソスフェリック･マントルが約10億年前の部分溶融に
よって形成された後,メルトとの反応によるメタソマテイズムを経験したことを兄いだした.
各データのクオリティは非常に高く,博士論文として十分に受け入れることができる.また多くのデータを元にした解
釈も非常によくまとまっているといえる,審査の結果,全会一致で合格となった.
